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Tengo el honor de presentar este número especial de la Revista Economía Agraria 
y Recursos Naturales (EARN). La revista fue creada en 2001 por la AEEA con el 
objetivo de tener en España una publicación científica de referencia en el campo de 
la economía agraria y los recursos naturales. Tras los cambios en la Junta Directiva 
de la Asociación y el Consejo Editor de la revista de septiembre de 2013 seguimos 
manteniendo los esfuerzos para mejorar su posición y reconocimiento.
Entendemos que la vocación de excelencia de EARN como revista de investiga-
ción no es incompatible con la función de tribuna de debate sobre temas de actualidad 
ni tampoco con la de homenaje a profesionales destacados en nuestro ámbito vincula-
dos a la Asociación. De esta manera, sin perder su esencia, nuestra revista se conecta 
más estrechamente con el tiempo en el que vive y amplifica su función social. Por 
eso hemos querido que este número especial se hiciera eco de dos acontecimientos 
notables que en este año 2014 tienen relevancia para nuestras áreas de conocimiento.
En primer lugar, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró 2014 como el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014) en su 66ª Sesión. Esta decla-
ración ha provocado que en muchos países del mundo –incluida España– se hayan 
celebrado todo tipo de actos para reivindicar este modelo de explotación. La AEEA 
es una de las instituciones que se ha sumado al Comité AIAF-2014 España para par-
ticipar en la celebración, tanto por el interés que tiene para muchos de sus asociados 
como por las aportaciones que desde la Economía Agraria se puede hacer al análisis 
de la evolución de la agricultura familiar y las consecuencias sociales y económicas 
de los distintos modelos de agricultura. El Consejo Editor de la EARN ha sido sensi-
ble a esta circunstancia y ha decidido ofrecer una tribuna a tres destacados expertos 
para exponer sus respectivas visiones sobre la situación de la agricultura familiar y 
sus perspectivas de futuro. Adicionalmente, para ofrecer más argumentos y enrique-
cer el debate, la posición de cada uno de los ponentes es comentada por dos especia-
listas diferentes en cada caso. 
En segundo lugar, Luis Miguel Albisu ha dejado recientemente, por jubilación, 
su puesto en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA). Luis 
Miguel es sin duda uno de los más destacados investigadores en el campo de la 
economía agroalimentaria en España, conocido tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras. Sus muchas contribuciones académicas y su ingente labor desde CITA 
hacen de él un Maestro para nuestra disciplina. Su relación con la AEEA y lo que la 
Asociación representa ha sido siempre muy estrecha. Por citar solo algunos ejemplos, 
en 1985 participó activamente en la organización del XIX Congreso Internacional 
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de Economistas Agrarios celebrado en Torremolinos (Málaga); en 1992 fue el orga-
nizador del primer congreso de la AEEA, que tuvo lugar en Zaragoza; en 2002 fue 
Presidente del Comité Organizador del X Congreso de la Asociación Europea de 
Economistas Agrarios, celebrado también en Zaragoza, y en 2013 fue Presidente del 
Comité Científico del IX Congreso de la AEEA cuya sede fue el Centre de Recerca 
en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA, Castelldefels).
El lunes 7 de abril de 2014, la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los 
Recursos Naturales del CITA organizó un Seminario Internacional de Investigación 
en Economía Agroalimentaria dedicado a glosar la figura de Luis Miguel Albisu, y 
al que la AEEA fue invitada. Nosotros, tanto desde la Asociación como desde la Re-
vista, también queremos rendirle nuestro homenaje ya que creemos, como G. Steiner 
(Lecciones de los Maestros), que “una sociedad como la del beneficio desenfrenado, 
que no honra a sus Maestros, es una sociedad fallida”. Nuestra forma de hacerlo ha 
sido pedirle que desde la atalaya de su experiencia nos brinde algunas reflexiones 
sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de la investigación en Economía 
Agroalimentaria.
Este número incluye además cuatro artículos científicos y una nota que han sido 
sometidos a rigurosos procesos de evaluación por pares, en la línea de calidad que 
caracteriza a EARN.
Esperamos que nuestros socios y lectores compartan y disfruten con nosotros del 
resultado de esta iniciativa.
